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IL-LSIEN MALTI U L-MALTIN 
lnt sabina, Malta tagnna! 
mhux gnax malti nfannrek jien, 
issemmik id-dinja kollha, 
magnruf gmielek kullimkien ! 
Hekk tibda 1-gnanja ta' Dr. 0. A. Vassallo Iii din !-art 
ii:-igfiira tagnna: ifafifiarha gnall-iknal tas-sema tagl1h~, gnax-
xemx li ssafinanha fis-sjuf bla rna xxawwatha u ma tibqax 
rna tittawlilha ta' kull jum imqar fil-qieran tax-xtiewi, gtial 
benna tal-gnelejjel li trodd il-biedja, gtiall-insig ta' idejn 
uliedha mill-eqdem imenijiet, glial -fwitia tal-ward u t-tjeba 
tal-gtiasel tagnha. 
tlaga wanda ma semmiex fuqha, gnad li qalilha mbierka, 
gnaliex fi imienu rna lanqux danlu xi fehmiet li ma kellha 
xejn xi tridhom billi m'humiex ta' wetqa Iii uliedha 1-maltin 
fit-twemmin imqaddes tagnhom ! 
Art ta' medda ignira 1-gi:ejjer tagtina : art ignira Alia 
jahielna, u magliha tana 1-lsien gtialiha tnill-eqdem zmeni-
tiet, biex nibqgtiu dejjem ini:ommu ruhna mwarrbin mill-
fehmiet ta' gnus onra li gllamlu gllaliha din Malta tagtina 
daqskemm sabina tgtiodd glialiehom tia' jlal1tiqu max-xtajtiet 
1-olira 1-kbar tad-dinja fil-bejgti u x-xiri u 1-hafna tllawtil 
inor tagnhom; u gliadhom sa imien'na lkoll imxenqin gllal-
iha. 
Min kienu 1-ewwel nies li gnammru fiha?... Qallibt 
f'nafna kotba sa qabel rna qbadt nikteb dawn 1-erba' kelmiet : 
Frammento Critico ta' Dr. A. A. Caruana, Malta Cananea 
ta' Annibale Preca, /l-Malti u l-!lsna Semin ta' Dr. Dun P. 
P. Saydon, Sull'Origine della Liilgua Maltese ta' A. E. 
Caruana.... Qanagnnin, actarx, sa fejn stajt naqbad, ta' 
meta wlied Noe kotru u reggllu gllammru 1-art wara 1-0harqa 
taq-dinja, u mbagtiad tqassmu u nfirdu kif jissemma' fi Ktieb 
il-Oenesi (X, 5) u xterdu u marru jgliammru artijiet ohra. 
Jekk kienu gens ietior li waslu hawn qbilhom jew le rna 
nafx; jekk ta' lsien semin qaribu jew le, ddakkru minnhom 
u mil-lsien tagtihom u 1-qima tagl1hom, tgnallmu x-xognli-
jiet u s-snajja tagnhom, u gtia1 mijiet ta' snin qaglidu gliall-
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nakma tagnhom, billi 1-huta l-kbira tibia' z-zgnira; u baqgtiet 
sejjra hekk gllal sittax-il-mitt sena, sa dal'ilu n-nies ta' Ruma 
216-il-sena qabel il-migja ta' Kristu. 
!ida, meta San Pawl ra l-gl1arqa tiegnu u ta' sliabu fuq 
ir,-rdumijiet tal-Mistra glial habta tal-narifa tas-sena 60 ta' 
wara 1-migja ta' Kristu, (1) sabhom lill-Maltin jitkellmu lsien 
barrani minn tar-Rumani. U mbagnad x'nin rahom lill-Maltin 
iduru bih u bi shabu u jqabbdu 1-llgejjeg biex isanllnuhom, 
fal1l1arhom ma(!-dinja kollha gllall-nniena tagl1hom. U !-Mal-
tin baqg11u dejjem izommu mal-lsien tagllhom, bllalma :lam-
mew siliti mat-twemmin nisrani li gnallimna. San Pawl meta 
f'din !-art imbierka nissel zargun minn ta, Gebel Sijon, im-
soqqi b'Demm Kristu, 1i habbar Danjel fuq 1-erba' mitt 
sena qabel meta fisser lis-sultan Nabukodonosor il-nolma li 
kellu mal-lejl (!1. 35). U mbagllad, zmien bi zmien, dahlu 
fugna 1-0riegi, ii-Misilmin, il-Konti Ruggieru l-Aragonizi sa 
Karlu 1-V, li telaqna f'idejn 1-0rdni l-25 ta' Marzu 1530, 
sa gew fuqna 1-francizi, u rgajna fl-atihar hadna rajna f'idejna 
il-5_ ta' Settembru 1800, u bqajna sa g:tiai:ilna l-lngliterra biex 
insiru haga wanda maghha u gnamilnih minn idejna t-30 ta' 
Mejju 1814 fil-ftehima ta' Parigi. Imma, il-lsien malti, 
gnall-hniena ta' Alia, !den sombor ghalina biex i:ammejna 
dejjem b'fehma wanda Insara u Maltin, bhalma _ wrew run-
hom misserijietna meta flimkien mai-Kavalieri rebhu u farrku 
is-setgha tal-Misilmin it-S ta' Settembru 1565 u b'hekk ukoll 
helsu 1-Ewrop<l kollha min-Nofs-Qamar, l-aqwa gnadu tagnha. 
U Alia ried jinqeda biha din id-chqxejn ta' art imbierka 
tagllna biex jissebban 1-Isem imqaddes tiegtiu ! 
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(1) Araw ~i kiteb Dnn P. P. Saydon (fil-lVIALTI it-tie]et 
sena, face. 13) fuq "Jum il-lVIigja ta' San Pawl f'Malta". 
